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!,-./0+ O artigo faz uma breve análise da conjuntura do capitalismo mundial em crise e das estratégias dos países 
emergentes para perpetuar as suas taxas de crescimento. Destaca o caráter predatório, ecologicamente incorreto e 
desigual do desenvolvimento dessas economias emergentes do início do século XXI. Apresenta os movimentos 
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experiência recente brasileira, o movimento de junho de 2013. Discussão em torno do “despertar político global” para a 
consolidação de um modelo de sociedade mais democrático, de respeito aos direitos dos seus cidadãos.
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Abstract: The article makes a brief analysis of the global crisis of capitalism and the strategies of emerging countries to 
perpetuate their growth rates. Highlights the predatory nature, ecologically incorrect and uneven development of these 
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in June 2013. Discussion on "global political awakening" to consolidate a model of society more democratic, respect the 
rights of its citizens.
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1 INTRODUÇÃO
Os países emergentes estão sendo 
alcançados pela crise global. A fuga de capitais, 
%( =*0/%( /"!( 70+#%/"!( /0( %J90!( 0( /$I$!%!K( "(
anúncio da mudança de rumo do Fed, o banco 
central estadunidense, provocou turbulências nos 
70+#%/"!( G'%'#0$+"!( $'/$%'"!<( E+%!$,0$+"!<( &*+#"!<(
!*,6%:+$#%'"!?(L(#%)$&%,(G'%'#0$+"('"+&06%70+$#%'"<(
antecipando-se a elevação das taxas de juros, 
decidiu voltar a Wall Street. O Dow Jones recuperou 
assim a sua exuberância irracional, superando o 
+0#"+/0(0!&%E0,0#$/"(07(MNNO<("(=*0('P"(Q(*7(E"7(
presságio. 
L( &"+'%/"( G'%'#0$+"( I",&%+R( 07( E+0I0( )%+%(
o Norte. Mas os anúncios do Fed são apenas um 
0)$:0'S70'"?(  !( /$G#*,/%/0!( 0#"'S7$#%!( /"!(
emergentes já tinham começado antes, revelando 
as bases precárias de seus modelos de crescimento. 
T%$!($7)"+&%'&0(/"(=*0(%(#+$!0(G'%'#0$+%<("!(C+%'/0!(
7"I$70'&"!(!"#$%$!(I$I$/"!()0,"(>+%!$,(0()0,%(-*+=*$%(
em junho passado expuseram as limitações destes 
modelos.
2 PADRÕES INSUSTENTÁVEIS
Impulsionado pelas exportações de matérias-
primas e produtos agrícolas para a China, a economia 
do Brasil cresceu e os salários reais aumentaram ao 
longo da década de 2000. As desigualdades sociais 
diminuiram ligeiramente devido a uma política 
inteligente de redistribuição, mas continuam entre as 
mais altas do mundo. O crescimento do Brasil é um 
impasse: ecologicamente predatório (monocultura 
de soja OGM e cana-de-açúcar, extrativismo), 
favorece a especulação fundiária e a proliferação de 
automóveis particulares obtidos a crédito, tornando 
as cidades inferno de poluição e engarrafamentos. 
As exportações são principalmente de matérias-
primas e agrícolas, marcando o declínio do país 
na divisão internacional do trabalho. O boom da 
exportação primária sustentou temporariamente o 
crescimento nos anos Lula, mas é prejudicado pela 
falta de infra-estrutura (incluindo o transporte) e a 
desaceleração do comércio mundial após a crise de 
MNNU?(4,%+"(=*0<(07(I$'&0(%'"!<(%!( :%I0,%!(/0+%7(
lugar a casas mais decentes, e o medo da fome 
caiu drasticamente sob o impacto de movimentos 
de cidadãos revezados por políticas públicas (Fome 
Zero). Mas os edifícios de luxo retrancados se 
multiplicaram, mostrando aos olhos de todos uma 




é carro e concreto. Os projetos gigantescos do 
primeiro-ministro Erdogan – o da Praça Taksim é 
o mais conhecido, mas o projeto de construção do 
maior aeroporto do mundo em Istambul é ainda mais 
louco – recordam as obras gigantescas da Copa 
do mundo e dos Jogos Olímpicos no Brasil. Essas 
grandes obras inúteis foram um dos gatilhos dos 
movimentos nos dois países em junho deste ano. A 
especulação puxa os preços dos imóveis e aluguéis 
para cima: 
[...] provavelmente não é coincidência 
=*0( %7E"!( "!( )%;!0!( =*0( 0!&P"(
experimentando agitação social – Brasil 
0(-*+=*$%(V(0!&0W%7('"(&")"(/"(+%'X$'C(
/"!( /"Y0( )%;!0!( 07( =*0( !0( I0+$G#%7(
os maiores aumentos nos preços da 
habitação em todo o mundo em 2012.
(DENOUNE, 2013).
 A bolha imobiliária poderá explodir no Brasil 
após anos de inchamento. Quanto aos serviços 
de educação e saúde públicas, eles permanecem 
7$!0+8I0$!<(0'=*%'&"(%!(0!#",%!(0(#,;'$#%!()+$I%/%!(
prosperam praticando preços exorbitantes.
 (0!=*0+/%( E+%!$,0$+%<( /"7$'%/%()0,"(Z-(/0(
Lula, no poder há 10 anos, perdeu a sua capacidade 
de inovar. O PT está integrado num sistema 
)",;&$#"( #,$0'&0,$!&%( 0( #"++*)&"( =*0( 0,0( +0'*'#$"*( %(
+0:"+7%+?( &Q(%(0!=*0+/%(+%/$#%,(7%'&Q7(*7%(I$!P"(
produtivista do progresso, torcendo, por exemplo, 
pela exploração das grandes jazidas de petróleo 
não convencional em águas profundas encontradas 
:"+%( /"([$"( /0( \%'0$+"?( ( 0!=*0+/%( &*+#%<( )"+( !*%(
vez, não consegue se desprender de arcaísmos 
stalinistas e /ou nacionalistas.
>+%!$,(0(-*+=*$%(V(0(%(!$&*%JP"(Q(!070,D%'&0(
na China – enfrentam as contradições do modelo 
capitalista de produção: as desigualdades sociais 
explosivas, a profunda crise ecológica urbana 
e rural, mas também, conforme demonstrado 
pelos recentes movimentos, a negação diária das 
aspirações democráticas. A crise econômica e 
G'%'#0$+%( $7$'0'&0( )"/0+8( )+"I"#%+( &0++07"&"!(
)",;&$#"!(07(=*0(%!(%!)$+%J90!()")*,%+0!()"*(*7%(
democracia real desempenharão um papel decisivo.
='>?@$>;A(?#'B!;C'D)AE"E?!;#
@'=*%'&"( E"%( )%+&0( /%( 0!=*0+/%( E+%!$,0$+%(
interpreta de modo bastante provinciano o junho 
brasileiro como o movimento confuso duma classe 
média despolitizada, ou até manipulada pela direita, 
minha interpretação é completamente diversa: não 
se pode entender esse movimento sem colocá-
lo numa perspectiva global. O paralelo com a 
-*+=*$%( )"/0( %W*/%+( %( 0!#,%+0!#0+( 0!!0( )"'&"?(
Pois os movimentos turcos e brasileiros marcam a 
entrada desses dois grandes países emergentes na 
dança dos movimentos democráticos de multidões 
iniciado pela Tunísia em dezembro de 2010. Estes 
movimentos compartilham muitas características, 
/0(7"/"(=*0(!0()"/0(:%,%+(/0(*7%("'/%(C,"E%,(/0(
uma magnitude comparável apenas ao maio de 
]^OU?(T%!(%"(#"'&+8+$"(/0(]^OU<(=*%'/"("!(C+%'/0!(
movimentos de massa ocorreram ao longo de um 
)0+;"/"( /0( %,C*'!( 70!0!<( %( !0=_`'#$%( &07)"+%,(
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aberta pela revolução tunisiana – ou até mesmo pela 
revolução verde no Irã, em 2009 – já é muito mais 
longa e leva características inéditas.
a( #,%+"( =*0( %!(70&%!( 0( "!(7"/"!( /0( %JP"(
0!)0#;G#"!()"/07(I%+$%+(/0()%;!()%+%()%;!1. Alguns 
7"I$70'&"!(!0(")907(R!(/$&%/*+%!(b-*';!$%<(@C$&"<(
Síria) e procuram a sua derrubada. Outros ocorrem 
07( )%;!0!( b +C0'&$'%<( [B!!$%<( c0'0C%,<( -*+=*$%d(
onde as eleições são aparentemente livres, contra 
o autoritarismo, nepotismo e /ou regimes políticos 
corruptos, ou contra a manipulação eleitoral. Outros, 
0!)0#$%,70'&0( '%( @*+")%( 0( @e <( !0( ")907( R!(
políticas neoliberais de austeridade e desregulação 
do trabalho, a energia, os bancos, as desigualdades 
!"#$%$!( !0( &"+'%7( 0."+E$&%'&0!( b]f( #"'&+%( ^^fd?(
Em alguns casos, os movimentos têm como alvo, 
grandes projetos inúteis e antiecológicos: esta 
dimensão tem sido especialmente importante na 
-*+=*$%(b/0!&+*$JP"(/"(Z%+=*0(g0Y$(07(-%X!$7d(0('"(
Brasil (obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas).
No entanto as semelhanças superam as 
/$:0+0'J%!?( Z"/07"!( /$!&$'C*$+( )0,"(70'"!( =*%&+"(
&+%J"!( #"7*'!K( %( %*&"6"+C%'$Y%JP"<( %( +0#"'=*$!&%(
democrática do espaço e do tempo, a crítica radical 
da representação, a prática concreta da igualdade 
política.
1. Os movimentos se desenvolvem 
independentemente dos principais 
sindicatos ou organizações políticas, sendo 
espontaneamente auto-organizados. Os 
)0=*0'"!( C+*)"!( /0( 7$,$&%'&0!<( 7*$&%!(
vezes organizados de modo horizontal e 
'P"( D$0+8+=*$#"( bJuventud sin Futuro ou 
Democracia Real Ya na Espanha, Geração 
à Rasca em Portugal, Passe Livre no 
Brasil,  !"#$%& '!(!)*+%!#*( '%( -*+=*$%d(
podem servir como detonadores com suas 
palavras de ordem ou ações, mas podem 
ser rapidamente ultrapassados pela escala 
/0( 7"E$,$Y%JP"( =*0( 0,0!( 'P"( #"'&+",%7(
/0( 7"/"( %,C*7?( h%( =*%!0( %*!`'#$%( /0(
=*%,=*0+("+C%'$Y%JP"()+QI$%<(Q("(*!"(/%!(
+0/0!( !"#$%$!( 0,0&+S'$#%!( =*0( )0+7$&0(
uma coordenação em tempo real entre os 
atores desses movimentos. Obviamente 
estes movimentos não têm suas origens 
'%(&0#'","C$%<(7%!(0,0!(#"'G+7%7("()"/0+(
da Internet e dos celulares para facilitar o 
processo de auto-organização horizontal. 
Organizações já estabelecidas – sindicatos, 
%!!"#$%J90!<( )%+&$/"!( /0( 0!=*0+/%( V( '%(
melhor das hipóteses tentam agarrar-se ao 
movimento, na pior, se opõem frontalmente, 
mas nunca conseguem controlar a 
dinâmica. Permanece sem resposta – 
I",&%+07"!(R(0!!0(%!!*'&"(V(%(=*0!&P"(/%(
inscrição dos movimentos no tempo longo 
!0(0,0!(!0(+0#*!%+07(R(=*%,=*0+(:"+7%(/0(
institucionalização.
2 Os movimentos procedem pela ocupação 
prolongada de espaços públicos – 
notadamente praças. Essas ocupações 
têm como função principal de ancorar 
C0"C+%G#%70'&0(0(%!!0C*+%+(%(I$!$E$,$/%/0(
do movimento. Mas fundamentalmente, 
&+%&%6!0( /0( /07"'!&+%+( =*0( %!( =*0!&90!(
colocadas referem-se a toda a comunidade 
política, o povo. Trata-se de reapropriar-
se não somente do espaço, mas também 
do tempo da democracia, contra a lógica 
mediática e econômica da emergência 
permanente. As assembleias populares 
realizadas nas praças tomam o tempo para 
a expressão dos indivíduos e a construção 
do comum. As ações são decididas em 
)BE,$#"<(R!(I0Y0!(%)i!( ,"'C%(/0,$E0+%JP"<(
70!7"( =*0( "( #"'!0'!"( !"70'&0( !0W%(
necessário entre os participantes da ação. 
h%(-*+=*$%<(70!7"( %)i!( %( 0.)*,!P"( /"!(
"#*)%'&0!(/"(Z%+=*0(g0Y$<(7*$&%!(#$/%/0!(
&`7(0.)0+$70'&%/"("#*)%J90!(/0()%+=*0!(
e assembleias populares. No Brasil, o 
movimento tomou principalmente a forma 
de grandes manifestações, mas foi seguido 
por muitas ocupações especialmente de 
)+0:0$&*+%!( 0( #A7%+%!( 7*'$#$)%$!( =*0(
decidiram os aumentos de preços.   
3 Todos os movimentos têm como alvo 
principal ou importante os representantes 
0,0$&"!(b=*%'/"('P"(!0(&+%&%(/0(/$&%/"+0!d?(( !(
=*0$.%!(I%+$%7(07(/0&%,D0!(V(%(#"++*)JP"<(
o autoritarismo, a fraude, a submissão 
aos poderes econômicos –, mas referem-
!0( R( !*E!&A'#$%( /%( &+%$JP"( /%( )+"70!!%(
representativa: vocês não nos representam, 
o slogan dos indignados espanhóis, expressa 
um sentimento amplamente compartilhado. 
L(#%!"(E+%!$,0$+"(Q(07E,078&$#"K(0'=*%'&"(
o PT foi formado na década de 1980 com 
a emanação dos movimentos sociais e 
populares, o alvo dos manifestantes era 
muitas vezes os prefeitos do Partido dos 
-+%E%,D%/"+0!<( =*0( /0#$/$+%7( b#"7"( cP"(
Paulo) pelo aumento dos custos das tarifas 
do transporte público para os usuários 
deste.
A crítica dos representantes vai muito 
além de uma revolta contra líderes 
injustos ou autoritários. Centra-se 
no princípio da representação como 
portador de uma ruptura radical entre 
representantes e representados. Os 
7"I$70'&"!(+0#*!%7(%(0=*%JP"($7)"!&%(
pelos modernos entre democracia e 
representação, e se reconectam com a 
aspiração da velha participação direta de 
todos nas decisões. A profundidade e a 
radicalidade dessa crítica se manifesta 
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nitidamente nas formas organizacionais 
concretas adotadas.
4. Os movimentos de fato se recusam a ser 
representados por porta-vozes ou líderes 
=*0($+$%7(!0(#","#%+(%#$7%(/%(7%!!%?(Z%+%(
o desgosto dos meios de comunicação, 
=*0( !07)+0( &0'&%7( 0'#0'%+( GC*+%!(
fotogênicas, ninguém diz representar os 
outros participantes, cada um fala em seu 
nome. Quando se deve delegar tarefas de 
representação aos indivíduos, por exemplo, 
para negociar com as autoridades, a 
delegação é estritamente controlada e 
efêmera, a rotação é a regra. A convite da 
presidenta Dilma Rousseff, o Movimento 
Passe Livre<( =*0( :"$( %( "+$C07( /%!(
7%'$:0!&%J90!(07(W*'D"('"(>+%!$,<(%G+7"*K(
“Somos um movimento social autônomo, 
horizontal e apartidário, que jamais 
pretendeu representar o conjunto de 
manifestantes que tomou as ruas do 
país. Nossa palavra é mais uma dentre 
aquelas gritadas nas ruas, erguidas 
em cartazes, pixadas nos muros.” 
(Informação verbal).
[0#*!%'/"6!0( =*%,=*0+( #"'G!#"<( "!(
movimentos implementam técnicas de distribuição 
igualitária da palavra nas reuniões. As mulheres 
estão em toda parte, presente em igualdade com 
os homens, inclusive em países muçulmanos. Na 
-*+=*$%<(The Economist('"&"*(#"7(0!)%'&"(=*0(D%I$%(
tantas mulheres como homens: 
j???k( l#0'%!( 07( =*0( W"I0'!( &%&*%/"!(
ajudam as mulheres veladas afetadas 
por gás lacrimogêneo são difíceis de 
#"'#$,$%+(#"7("(#,$#D`(/%( ,%$#$/%/0(=*0(
se opõe ao Islã.(THE NEW, 2013).
A periferia nunca dormiu, disseram muitos 
7%'$:0!&%'&0!( E+%!$,0$+"!<( !0( #"'&+%)"'/"( R!(
manchetes O Brasil acordou: as camadas populares 
não estão ausentes2<( 70!7"( =*0( "!( $'$#$%/"+0!(
sejam na maioria das vezes, jovens estudantes ou 
licenciados precários ou desempregados. Estes 
movimentos não se reivindicam duma classe ou 
/*7%( #%*!%( 0!)0#;G#%( V( "( :07$'$!7"<( %( 0#","C$%(
–, mas expressam a aspiração de cada um para 
exercer seus direitos como cidadão, a ter sua voz 
ouvida, a controlar os seus representantes. Estes 
não são movimentos de classe, grupos sociais ou 
grupos de pressão, mas movimentos de indivíduos 
portadores dos direitos da cidadania democrática.
4 O “DESPERTAR POLÍTICO GLOBAL”
Os movimentos estão enraizados numa 
opinião comum: a relação entre representantes e 
+0)+0!0'&%/"!<( =*0( !07)+0( &07( !$/"( )+"E,078&$#%(
na história da democracia parlamentar, já se 
desintegrou. A concentração do poder econômico 
levou a uma profunda transformação do Estado e 
0':+%=*0#0*(%(!*%(,0C$&$7$/%/0?
O Estado, numa sociedade dominada pelo 
capitalismo, está a serviço da reprodução social e 
acumulação de capital. Este é um estado capitalista. 
Mas, como muitas vezes lembra Gus Massiah, 
citando Engels, “[...] para ser um Estado de classe, 
"(@!&%/"(&%7EQ7(/0I0(!0+("*&+%(#"$!%(=*0('P"(*7(
Estado de classe.”
A autonomia relativa do aparelho de Estado lhe 
permite incorporar compromissos institucionalizados 
0'&+0( $'&0+0!!0!( #"'m$&%'&0!?( @( "( 0!&%/"( /0( E076
estar (a mão esquerda do Estado, como diria 
Bourdieu) na Europa garante uma série de direitos 
=*0('P"(!P"(/$+0&%70'&0( :*'#$"'%$!(07( &0+7"!(/0(
acumulação capitalista, e são cada vez menos.
No entanto, a colonização do Estado 
)0,%( %,&%( G'%'J%<( %( :*!P"( /%!( 0,$&0!( )BE,$#%!( 0(
G'%'#0$+%!3, a internacionalização antidemocrática 
do Estado, através da construção de instituições 
supranacionais não eleitas com poderes soberanos 
(Comissão Europeia, FMI, Banco Mundial, OMC...), 
reduziram drasticamente a capacidade de mediação 
0( #"'#$,$%JP"<( ( 0':+%=*0#0'/"( "!( #"7)+"7$!!"!(
sociais institucionalizados no estado de bem-estar.
Nos países emergentes, o estado de bem-
0!&%+( '*'#%( %/=*$+$*( =*%,=*0+( %*&"'"7$%( +0%,<( %(
protecção social e os serviços públicos continuam 
);G"!?(h"(>+%!$,( "(Z-(#"'=*$!&"*("()"/0+('"(';I0,(
:0/0+%,<(7%!('P"(=*0!&$"'"*("(7"/0,"(0#"'S7$#"n(
o início de redistribuição de renda – Bolsa Família, 
aumento do salário mínimo – durante os mandatos de 
Lula reduziu marginalmente a distribuição desigual 
/%(+$=*0Y%<(=*0(#"'&$'*%(%(GC*+%+(0'&+0(%!()$"+0!(/"(
mundo. O modelo político baseado no clientelismo 
e na corrupção institucionalizada manteve-se 
inalterado. A mesma continuidade prevalece na 
-*+=*$%<("'/0("(%*&"+$&%+$!7"($!,A7$#"6#"'!0+I%/"+(
seguiu o autoritarismo Kemalista sem alterar um 
modelo de crescimento fundamentado em grandes 
projetos megalomaníacos, desigualdade e dívidas.
Em termos gerais, essa dominação reforçada 
/"( @!&%/"( )0,%!( ",$C%+=*$%!( Q( )",$&$#%70'&0(
0.),"!$I%<()"+=*0(#"'&+%/$Y(*7%(&0'/`'#$%(0!!0'#$%,(
das sociedades contemporâneas, a hegemonia da 
ideologia da justiça democrática. Nunca na história 
os valores fundamentais da democracia têm sido tão 
profundamente enraizados nos povos num número 
tão grande de países. Este despertar político 
global( &0"+$Y%/"()"+(o?(>+Y0!Y$'!X$( bMNNpd(!$C'$G#%(
=*0( #0'&0'%!( /0( 7$,D90!( /0( )0!!"%!( %!)$+%7(
a se tornarem cidadãos ativos e reivindicam o 
cumprimento das promessas democráticas contidas 
nas constituições dos Estados4.
Segundo Brzeszinski (2005),
[...] a democracia sem uma justiça 
social para todos era possível na era 
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aristocrática, não está mais na idade do 
despertar político das massas [...]”.
@7( =*0( *7%( %C0'/%( +0:"+7$!&%( /$Y( =*0( l%(
promoção da democracia deve estar diretamente 
relacionada com a erradicação da extrema pobreza 
e a redução das desigualdades globais.” Mas 
%!( ",$C%+=*$%!( %70+$#%'%!( 0( C,"E%$!( &`7( :0$&"(
precisamente a escolha oposta com o projeto 
'0",$E0+%,<( =*0( &07( #"'&$'*%/"( )"+( qN( %'"!(
concentrando o poder e aumentando a desigualdade, 
de modo mais acelerado desde a crise de 2008.
A concentração sem precedentes de poder 
econômico e sua fusão com os poderes políticos 
não podem mais ser revertidas por uma elite 
autorreformista. O próprio conceito de democracia 
forjado pelas revoluções burguesas aparece exausto. 
L( !$!&07%( )%+,%70'&%+( )0+7$&$*( =*0( "( #%)$&%,$!7"(
GY0!!0( *7( #"7)+"7$!!"( #"7( %( /07"#+%#$%?( e7(
compromisso certamente instável e tempestuoso, 
pontuado por episódios autoritários ou fascistas, 
7%!(=*0(%)%+0#0*(%)i!(%(=*0/%(/%(e'$P"(c"I$Q&$#%<(
como um insuperável ,%&-!&.$#/01$!. No entanto, as 
)0!!"%!( 0!&P"( +0/0!#"E+$'/"( "( #%+8&0+( ",$C8+=*$#"(
/%(+0)+0!0'&%JP"<("(=*0(0+%(iEI$"()%+%("!(G,i!":"!(
iluministas e revolucionários do século XVIII5.
5 UMA “DEMOCRACIA DOS MODERNOS” SEM 
FÔLEGO
Para Benjamin Constant, grande teórico da 
/07"#+%#$%( E*+C*0!%<( 0'=*%'&"( %( democracia dos 
antigos era baseada na participação efetiva e cotidiana 
dos cidadões nas decisões políticas, e ignorava a 
noção de representação política6, a democracia dos 
modernos dá toda licença para os eleitos governarem 
$7*'0!( R( )+0!!P"( )")*,%+?( L( #"'&+%)0!"( %"( )"/0+(
político dos representantes é o poder econômico da 
sociedade civil, ou seja, dos burgueses livres das 
tarefas de gestão política e dedicando-se apenas 
a seus negócios lucrativos. Os cidadãos aceitam 
deixar a classe política gerenciar os negócios do 
@!&%/"<(/0!/0(=*0(!*%(!$&*%JP"(G'%'#0$+%(70,D"+0(
gradualmente. Passividade política em troca de 
crescimento econômico: esta é a estrutura do trade-
off entre a democracia e o capitalismo, ilustrada hoje 
até a caricatura pelo sistema político chinês.
Neste compromisso, o Estado, relativamente 
autônomo em relação ao capital, tem a tarefa de 
)+"7"I0+( %( %#*7*,%JP"( 7%'&0'/"( "( 0=*$,;E+$"(
social. Em formações sociais periféricas dominadas, 
esta autonomia do Estado permitiu ocasionalmente 
o surgimento de um poder forte, de caráter 
modernizante, acima das classes sociais, instigador 
/0(#"7)+"7$!!"(!"#$%,(b &%&_+X(<(g0&*,$"(r%+C%!???(d?
Mas, com o neoliberalismo, a liberalização dos 
movimentos de capitais e a colonização do Estado 
)0,%(G'%'J%<(%(%*&"'"7$%(/"()"/0+()",;&$#"( :%#0(%"(
poder econômico tem sido drasticamente reduzida. 
-"/%!(%!()",;&$#%!(!P"()"!!;I0$!(/0!/0(=*0("E0/0#07(
%"!( $'&0+0!!0!( /"( !0&"+( G'%'#0$+"?(  ( )%+&$#$)%JP"(
dos salários na renda nacional caiu em toda parte8. 
L!(C%'D"!(/0()+"/*&$I$/%/0(/0!%#0,0+%7<(0("!(=*0(
restam são monopolizados pelos acionistas em 
detrimento da grande massa da população.
Mas o compromisso entre capitalismo e 
democracia é fundamentado sobre o crescimento 
econômico. Só ele permite cumprir a promessa de 
70,D"+0!( C%'D"!( )+$I%/"!( )%+%( &"/"!?( @$!( )"+=*0(
a obsessão das elites políticas com o crescimento 
Q(7%$!( :"+&0( /"( =*0( '*'#%<( %)0!%+( /"!( /0!%!&+0!(
0#",iC$#"!(=*0(0!!0(#+0!#$70'&"(&+%Y(#"'!$C"?
c"E(%($'m*`'#$%(/"('0",$E0+%,$!7"<(%&Q(MNNU<("(
endividamento das famílias substituiu os salários para 
0!&$7*,%+(%(/07%'/%(07()%;!0!(+$#"!(b/QG#$&8+$"!d<(
0'=*%'&"( "!( 070+C0'&0!( b!*)0+%I$&8+$"!d( :"+%7(
)*.%/"!( )0,%!( !*%!( 0.)"+&%J90!?( e7%( I0Y( =*0(
a desaceleração do comércio mundial reduziu 
as exportações dos países emergentes, a dívida 
/"( C"I0+'"( 0( /%!( :%7;,$%!( &"+'"*6!0( G'%,70'&0( %(
principal fonte de crescimento da demanda no Sul12, 
com o risco de bolha já mencionado. Depois do Japão 
'"(G'%,(/0(]^UN<("(0!&"*+"(/%!(E",D%!(=*0("#"++0*(
em 2007-2008 nos países do centro (EUA, Espanha, 
[0$'"( e'$/"<( s+,%'/%d( 7"!&+"*( %!( #"'!0=_`'#$%!(
desastrosas e duradouras de um krach imobiliário e 
bancário. A escassez dos recursos não renováveis 
, a exploração excessiva dos recursos renováveis 
levará a mais aumentos de preços e escassez. 
-"#%7"!(%=*$('"!(,$7$&0!($'&+%'!)"';I0$!(/0(+0C$70!(
/0( #+0!#$70'&"( 0!&+*&*+%,70'&0( /0!0=*$,$E+%/"!<(
social e ecologicamente predadores. Um 
crescimento baseado na guerra econômica e na 
,$E0+%JP"( /0( 4LM<( E,"=*0%'/"( "!( D%E$&%'&0!( '"(
tráfego das megacidades, sufocando-os com gaz 
de escapamento, degradando sua sociabilidade e 
solidariedade, envenenando-os com poluições de 
todos os tipos.
6  CONCLUSÃO
Movimentos “antipolítica” ou 
“manipulados”? O despertar político global entra em 
#",$!P"(#"7(%!(/0#$!90!(/%(",$C8+=*$%('*7(#"'&0.&"(
de crescimento capitalista permanentemente 
E,"=*0%/"()"+(!0*!( ,$7$&0!(!"#$%$!(0(0#",iC$#"!?(L(
compromisso representativo – passividade política/ 
crescimento econômico – esta abalado. Minha 
&0!0( Q( =*0( %( "'/%( /0( 7"I$70'&"!( /0( 7*,&$/90!(
democráticas, junho 2013 sendo o episódio mais 
+0#0'&0<( +0m0&0( %( %E0+&*+%( /0( *7( '"I"( )0+;"/"(
histórico de aspiração democrática, a Terceira Idade 
da democracia. Os limites sociais e ambientais 
para o crescimento capitalista tornam obsoleta a 
democracia moderna. Abre-se um longo período 
/0( )0!=*$!%( 0( $'"I%JP"( !"#$%,( )%+%( +0#"'!&+*$+( %!(
instituições da economia e da política de modo a 
torná-las compatíveis com as demandas sociais e 
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democráticas  apresentadas pelos cidadãos e as 
restrições ambientais impostas pela natureza.
Esta interpretação enfatiza a profunda 
*'$/%/0(/0!&0!(7"I$70'&"!<(=*0()"/0+;%7"!(+0*'$+(
sob o nome comum de movimento das praças ou 
da democracia real. Ela também ajuda a entender 
a irritação, os desentendimentos e até mesmo 
%( D"!&$,$/%/0( =*0( "!( 7"I$70'&"!( )+"I"#%+%7( 0(
#"'&$'*%7( )+"I"#%'/"( '%( 0!=*0+/%( 7"/0+%/%( 0(
radical. Por que eles não entendem que para mudar 
as coisas, precisamos fortalecer os partidos da 
esquerda?, dizem muitos militantes.
O antagonismo de muitos cidadãos indignados 
frente aos partidos políticos de todos os matizes 
tem alimentado essa tensão. Assim, no Brasil –, 
mas incidentes semelhantes também ocorreram em 
muitos outros países – os manifestantes impediram 
repetidamente militantes do PT, mas também os 
)%+&$/"!( 7%$!( R( 0!=*0+/%( bZcLt<( Zc-ed<( /0( !0(
juntarem aos protestos com suas bandeiras. Muitos 
0!=*0+/$!&%!(0!&P"(#"'I0'#$/"!(/0(=*0(%(/$+0$&%(&07(
manipulado os manifestantes para desviá-los das 
=*0!&90!(!"#$%$!(V("()+0J"(/"!(&+%'!)"+&0!()BE,$#"!(
V( )%+%( %( =*0!&P"( /%( #"++*)JP"<( %,0C%/%70'&0(
constrangedora ao governo e ao PT.
Infelizmente, foram o próprio PT e o governo 
=*0( &$'D%7( %C0'/%/"( '"( 4"'C+0!!"( %( @70'/%(
Constitucional nº 37, justamente tomada como alvo pelos 
manifestantes. Esta emenda escandalosa procurava 
reduzir os poderes de investigação do Ministério Público 




a legislação punitiva( =*0( +0&$+"*( "!( )"/0+0!( /0(
regulamentação dos projetos urbanos da União das 
4A7%+%!(/0(@'C0'D0$+"!(0( +=*$&0&"!(&*+#"!K(&$'D%(
!0(&"+'%/"($'#"'I0'$0'&0()%+%("()"/0+<(*7%(I0Y(=*0(
denunciou a aliança de interesses entre as grandes 
G+7%!(/%(#"'!&+*JP"(#$I$,(0("(C"I0+'"( uZ?
Longe de ser um movimento puramente social 
b'"( >+%!$,d( "*( I0+/0( b'%( -*+=*$%d<( =*0( &0+$%( !$/"(
desviado para assuntos políticos por manipulações 
reacionárias, os movimentos de junho, no Brasil e 
'%(-*+=*$%<(0+%7($'&+$'!0#%70'&0(!"#$%,<(%7E$0'&%,(
e político. O protesto foi contra decisões políticas 
– aumento do preço das tarifas de ônibus, grandes 
obras inúteis – tomadas por representantes eleitos 
organicamente ligados aos grandes interesses 
econômicos (empresas privadas de transportes 
urbanos, grandes grupos da construção civil, 
bancos). Os anseios profundos centravam-se na 
exigência da democracia real.
Ao contrário do primeiro-ministro turco 
@+/"C%'( =*0( #D%7"*( "!( 7%'$:0!&%'&0!( /0(
terroristas<(%()+0!$/0'&0(H$,7%(["*!!0::(7"!&+"*(=*0(
ela entendeu a natureza do movimento, propondo 
um referendo sobre a reforma política. A intervenção 
do povo na rua teria realmente encontrado uma 
extensão natural no desenvolvimento de uma ampla 
#"'!*,&%(%"!( #$/%/P"!(0(R( !"#$0/%/0( #$I$,<( +*7"(%(
*7( ),%'"( /0( +0:"+7%( )",;&$#%( =*0( I$!%( =*0E+%+( "(
clientelismo e a corrupção, e fortalecer o controle 
dos eleitores sobre os representantes eleitos. 
Z+"W0&"( =*0<( '%&*+%,70'&0<( &0+$%( !0( #D"#%/"( #"7(
os interesses dos parlamentares e, portanto, teria 
precisado uma aprovação por referendo. Mas os 
parlamentares e os partidos políticos – inclusive o PT 
– cortaram imediatamente a vontade presidencial. 
hP"( D%I0+8( +0:"+7%( )",;&$#%( V( 'P"( %'&0!( =*0( *7(
novo movimento, mais poderoso a torne obrigatória.
E daí? O surgimento dos movimentos desde 
MN]]( +0m0&0( *7%( %#0,0+%JP"( /0!&0( despertar 
político global<(=*0(:%Y()%+&0(/%(,"'C%(D$!&i+$%?(@!&0(
7"I$70'&"( &07( %)0'%!( &+`!( %'"!<( "( =*0<( #,%+"<(
torna absurda a ideia de fazer seu balanço. Ele 
tem agora um esboço de identidade própria – os 
manifestantes espanhóis, tunisinos, egípcios ou 
americanos trocaram sinais e símbolos – mas não 
&07(0!&+*&*+%!("+C%'$Y%#$"'%$!(0!)0#;G#%!<(70!7"(
=*0(0,0( &0'D%(#"70J%/"(%()0'0&+%+('%!(0!&+*&*+%!(
do movimento de justiça global (o Fórum Social 
T*'/$%,(6(b1cTd<(=*0(0,0(#"'&$'*%(/$+0&%70'&0?(T%!(
uma coisa é certa: não é um fogo de palha. As raízes 
do movimento só podem se aprofundar no solo 






#"7)+00'/0+%7( 70,D"+( /"( =*0( %( 0!=*0+/%<( %(
extensão dos problemas colocados pela crise global 
/0(D"W0?(h07(%(#"'=*$!&%(/0(#%+C"!(/0'&+"(/0(*7(
@!&%/"(#","'$Y%/"()0,%(G'%'J%(0(%(#"++*)JP"<('07(
a retomada do crescimento baseado no consumo 
de automóveis e na exploração irresponsável 
dos combustíveis fósseis não convencionais, 
representam alternativas credíveis. A grande maioria 
dos cidadãos indignados não tem nenhum desejo, 
compreensivelmente, de participar de organizações 
/0(0!=*0+/%<( $7)+0C'%/%!()"+(*7%(#*,&*+%()",;&$#%(
estatista e produtivista. Se essas organizações não 
0'&0'/0+07(=*0(&07("E+$C%JP"(/0(07)+00'/0+(*7%(
transformação democrática radical, elas vão perder 
=*%,=*0+(+0,0IA'#$%()%+%(%(7*/%'J%(!"#$%,?
Os movimentos têm a sua dinâmica própria de 
surgimento e propagação, e os intelectuais não tem 
7*$&"( )0!"( '%=*$,"?(h"( 0'&%'&"<( "( !0*( )%)0,( Q( /0(
fornecer conceitos valiosos, estruturas intelectuais 
para a interpretação e a sistematização das inovações 
!"#$%$!(&+%Y$/%!()0,"!(7"I$70'&"!?( !!$7<(%(0!=*0+/%(
)0&$!&%(:0Y(*7%(#"'&+$E*$JP"(!$C'$G#%&$I%('%(/Q#%/%(
de 1990 ao inventar o orçamento participativo e ao 
contribuir decisivamente para o lançamento do FSM. 
Hoje a criatividade dos movimentos democráticos 
C,"E%$!( :%Y( #"7(=*0(0,0!( 0!&0W%7(0.)0+$70'&%'/"(
novas formas políticas e reabilitando antigas, tais 
como a democracia direta, a rotação dos cargos 
ou o sorteio, rejeitadas pela democracia moderna 
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por seu excesso de radicalidade democrática. 
Intelectuais democráticos podem ajudar os cidadões 
a delinear os traços de um mundo onde a fronteira 
entre dirigentes e dirigidos seria porosa e provisória 
(mandar obedecendo, como dizem os zapatistas); 
onde a sociedade teria colocado a economia e a 
política num caminho sustentável do ponto de vista 
ecológico e democrático.
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NOTAS
1 Cf. entre outros, CHAUI, Marilena. Pela 
responsabilidade intelectual e política. Revista Cult, 
ago. 2013. Disponível em: <revistacult.uol.com.br/
home/2013/08/pela-responsabilidade-intelectual-e-
politica/>.
2 A lista dos movimentos é comprida: Tunísia (dez. 
2010), Egito e Iémen (jan. 2011), Portugal, Síria e 
Reino-Unido (março 2011), Índia (abril 2011), Espanha, 
Croácia (maio 2011), Grécia, Senegal (junho 2011), 
Chile, Israel (julho 2011), EUA (set. 2011), Rússia 
(dez. 2011), Quebec (fev. 2012), Argentina (nov. 
MN]Md<(@!,"I`'$%(b/0Y?(MN]Md<(-*+=*$%<(>*,C8+$%<(>+%!$,(
(junho 2013).
3 Isso é, sobretudo, o caso nas assembleias populares 
/0( E%$++"!( =*0( !*#0/07( %!( C+%'/0!(7%'$:0!&%J90!(
populares ou ocupações (Grécia, Espanha, Portugal, 
@e <(-*+=*$%???d?
4( Z%+&$#*,%+70'&0( '%( 1+%'J%( C+%J%!( R( $nspection des 
,)!)23#, viveiro de ministros, de presidentes da 
república e de PDG de bancos.
5 Vale a pena citar essa analise lúcida dum dos mais 
brilhantes ideólogos do imperialismo americano.  A 
0,0I%JP"(/"!(';I0$!(0/*#%&$I"!<(l"(%#0!!"(*'$I0+%,(R(
+%/$"(0(R(&0,0I$!P"(0(#%/%(I0Y(7%$!(R($'&0+'0&w(#+$%7(
l*7%( )")*,%JP"( =*0( &07( *7%( #"'!#$`'#$%( %C*/%<(
nunca alcançada na historia, da injustiça social”, 
“uma massa gigantesca de jovens impacientes”; e, 
podemos acrescentar, altamente preocupados com a 
irresponsabilidade ecológica das elites. 
6 T"'&0!=*$0*( 0!#+0I0*K( lj???k( " sufrágio pela sorte é 
da natureza da democracia; o sufrágio pelo voto é 
da democracia”.  A eleição dá para os “melhores” o 
direito de governar a “massaw<("(=*0(Q(%(0!!`'#$%(/%(
aristocracia.
7(( ["*!!0%*( /$Y$%( =*0( %( !"E0+%'$%( 'P"( )"/0( !0+(
representada.
8 Essa tendência geral foi recentemente interrompida 
no Brasil, onde a participação dos salários tem 
aumentado ligeiramente entre 2004 e 2010. 
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